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Природні води містять достатню кількість солей твердості кальцію та магнію, що в ході 
промислової водопідготовки видаляються різноманітними методами. Одним з 
найпоширеніших та найдешевших є реагентний метод пом’якшення. Тому на багатьох 
промислових підприємствах існують технологічні вузли вапнування води. В процесі 
здійснення технологічних операцій утворюються осади, які заповнюють технологічне 
обладнання та потребують переробки, наприклад мінеральне добриво нітрат кальцію. 
Зазвичай вапнування здійснюють в освітлювачах одночасно з коагуляцією, що передбачає 
добавку коагулянтів – солей заліза. В процесі відбувається перебіг наступних реакцій: 
Са(НСО3)2+ Са(ОН)2→ 2СаСО3↓ + 2Н2О (1) 
Mg(HCO3)2+ 2Ca(OH)2→ 2СаСО3↓ + Mg(OH)2↓ + 2H2O (2) 
FeSO4+ Ca(OH)2→ Fe(OH)2↓ + CaSO4↓ (3) 
CO2+ Ca(OH)2 →CaCO3↓ + H2O (4) 
Тому осади промислової водопідготовки містять карбонат кальцію, карбонати та 
гідроксиди двох та трьохвалентного заліза. В процесі розчинення відходів нітратною 
кислотою сполуки заліза також будуть переходити в розчин, що небажано.  
Очистку розчинів нітрату кальцію від сполук заліза можна провести, створюючи різні рН 
для осадження сполук заліза в таких умовах, що передбачають добру розчинність сполук 
кальцію. Виконано розрахунки вмісту солей двох та трьох валентного заліза та кальцію, в 
залежності від рН розчину. Вихідними даними для розрахунків слугували значення констант 
нестійкості аквакомплексів заліза та кальцію. Результати розрахунків представлені в таблиці. 
Таблиця 




0 1 2.77*108 135.13 4*1012 
1 10-1 2.77*106 1.35 4*1010 
2 10-2 2.77*104 0.0135 4*108 
3 10-3 2.77*102 0.00013 4*106 
4 10-4 2.77 1.3*10-6 4*104 
5 10-5 2.77*10-2 1.3*10-8 4*102 
6 10-6 2.77*10-4 1.3*10-10 4 
Таким чином, підвищення рН розчину до значення 3 і вище робить можливим 
розділення сполук заліза та кальцію в розчині нітратної кислоти. Підвищувати рН можна 
внесенням різноманітних лужних реагентів. Найбільш привабливими є сполуки кальцію, 
наприклад карбонат кальцію або гідроксид кальцію, бо розчинюючись, водночас зі зміненням 
рН, вони будуть збільшувати концентрацію основної речовини, яка в означеному інтервалі рН 
має велике значення розчинення. 
Було проведено експерименти з апробації видалення сполук заліза з модельних розчинів 
– заліза нітрату (ІІІ) та розчинів, приготовлених розчиненням в нітратній кислоті відходів
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водопідготовки Сєвєродонецького обєднання «Азот». Вихідна концентрація розчинів 3-20 г/л 
в перерахунку на Fe2O3, ступінь очищення від сполук заліза > 90%. 
